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Les condicions dellloc requereixen uno cerio resisten cia. Preguntar-se sobre l'en-
torn implico jo olgun tipus de resistencia, jo que posposo i supedito lo formuloció 
d'uno proposto o l'exploroció de lotes les possibilitots. Lo coso semblo el que és 
- uno maquina pensado per o resistir els embots de lo natura temperamental del 
sud de Colifórnio. Uno pell de portes-pantalla que s'obre i es tonca seguint el 
clima, modelo lo llum, el ven!, l'estot d'ónim. Els espo is interiors són flexibles i 
transformables, pontolles corredisses opaques Ion de porto entre el possodis i les 
hobitocions. 
Lo pell de lo coso és el principal sistema de condicionoment ambiental, si es tenen 
en compte dos punts: d'uno bando, lo capacito! refractario de les plaques de 
fibrociment (material inert, no conductiu, no reocti u), i d'oltro ba ndo lo natura-
leso reflectora deis ponells d'olumini. A més de protegir les amplíes superficies de 
vidre de lo rodioció directo del sol, els ponells creen amplíes zones en ombro o lo 
sortido de lo zona comú principal. Aquests espois intermedis permeten que lo coso 
estigui oberto sense esto r per oixó exposodo al clima; funcionen de manero onó-
logo o com ho fa un doble vestibul en un clima fred . 
Els ponells d'olumini perforo! funcionen com o portes plegables de dues fulles en 
les fo~ones nord i sud que es tonquen sobre el poli i com o morquesines móbils en 
les fo~ones es! i oest que envolten l'espoi d'estor principal. Aquests ponells horit-
zontols no soloment protegeixen del sol sinó que tombé serveixen per o conolit-
zor lo llum interior duran! els mesos més freds de l'ony, reflectint-lo sobre el sos-
tre de lo solo. 
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Les conditions du lieu requieren! une certoine résistonce. Se poser des questions quont o 
1' environnement implique dé jo un certoin type de résistonce, étont donné que celo 
repousse el subordonne lo formulotion d'une proposition o 1' explorotion de 1' ensemble 
des possibilités. Lo moison ressemble o ce qu' elle est - une mochine pensée pour résis· 
ter oux poussées de lo noture pleine de tempéroment du sud de lo Colifornie. Une peou 
de portes·écron qui s' ouvre et se ferme en fonction du clima!, modele lo lumiere, le vent, 
l'étot d'ome. Les espoces intérieurs sont flexibles el tronsformobles, ce sont des écrons 
opaques coul issonts qui serven! de porte entre le couloir el les chombres. 
L' enveloppe de lo moison est le principal systeme de conditionnement d' oír el elle 
prenden compte deux ospects : d'un coté, lo capacité réfroctoire des plaques de fibra· 
ciment (motériel inerte, non conducteur, non réoctif) ; el de 1' outre, lo noture réflé· 
chissonte des ponneoux d'oluminium. 
En plus de protéger les grandes surfoces vi trées des rodiotions directas du soleil, les pon· 
neoux créent de lorges espoces ombrogés o lo sortie de lo zone commune principole. Ces 
espoces intermédioires permettent o lo moison d'etre ouverte sons pour outont etre sou· 
mise ou clima! extérieur ; ils fonctionnent d'une maniere onologue o celle d'une double 
entrée dons un climot froid. 
Les ponneoux d'oluminium perforé fonctionnent comme des portes pliontes de deux bot-
tonts sur les fo~odes nord el sud qui se referment sur lo cour intérieure, el comme mor-
quises mobiles sur les fo~odes est el ouest qui entourent 1' espoce de séjour principal. Ces 
ponneoux horizontoux non seulement protegen! du soleil mois ils serven! oussi o conoli· 
ser lo lumiere o l'intérieur pendan! les mois les plus froids de l'onnée en lo réfléchissont 
sur le plofond de lo salle. 
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